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ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh Pengaruh Gender
Terhadap Kualitas Audit Melalui Opini Audit Going Concern. Dengan  tujuan
untuk  mengetahui  pengaruh gender terhadap kualitas  audit melalui opini audit
going concern. Hubungan antara kualitas audit digambarkan dalam sebuah
skenario yang terkait dengan opini audit going concer.  Eksperimen  dengan
desain 1 X 3 between subject akan  dilakukan  dengan  menguji  mahasiswa
Akuntansi  S-1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri
Sultan Syarif Kasim Riau. Partisipan yang  berjumlah  60 orang  diperoleh  dari
mahasiswa semester tujuh yang  sedang mengambil konsentrasi audit dan hanya
45 orang partisipan yang lolos dari cek manipulasi dan bisa dimasukkan dalam
pengolahan data. Eksperimen  dilakukan  dalam  ruang kelas dan diawasi oleh
peneliti. Data dari eksperimen tersebut akan dianalisis dengan alat statistik
ANOVA. Hasil  penelitian eksperimen  menunjukkan  bahwa tingkat signifikan
sebesar 0,395 > 0,0, artinya gender tidak berpengaruh signifikan terhadap
kualitas audit. Peneliti menyarankan  untuk  penelitian  di  masa  mendatang
untuk menambah lebih banyak variabel dan untuk memperluas populasi.
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